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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Акrуальность исследования определяется тем, что для более 
глубокого понимания современных политических и экономических реформ, 
необходимо обратиться к опъпу проведения преобразований в нашей стране. 
В этом отношении опыт Башкирии 1920-х гг. представляет большой научный 
интерес. Сложности реформирования многоухладной экономики, где 
разумно сочетались бы шrrересы государства и часmых лиц, крупного 
кamrraлa и малого бизнеса, делает особо IUС'l)'альным осмысление опыта 
новой экономической политики. Ретроспективный взгляд, основанный на 
анализе фактического материала, позволяет выявmъ роль государства в 
вопросах реrулированIОI экономики, по праву оцеюпъ все дОСТОИНС"Rа и 
недостатки существовавшей экономической прliК"ППОI в Башкирии 1920-х rг. 
Важность темы исследования закшочается в том, что в системе 
советского народного хозяйства торговля и товарооборот ЯВЛJIЛИСЬ звеньями, 
связывающими в одно целое интересы городской промышленности и 
разрозненного сельского хозяйства. Они служили мостом, через который 
про.цуКЦНJ1 фабрик и заводов передавалась сельскому хозяйству, а от 
сельского хозяйства направлялось все необходимое Д11J1 нужд городов и 
промышленности. Таким образом, через торговлю и товарооборот эти два 
вида производства, то есть промышленность и сельское хозийство, 
связывались в единую народно-хозяйственную систему. 
Кроме того, IUС'l)'альность темы исследования обусл8.В./IИВаетсJ1 еще и 
тем, что в отечественной историографии ХХ века история торговли периода 
НЭПа, как во всероссийском масштабе, так и в региональном измерении не 
была предметом широкого и многостороннего исследования. 
Объектом исследования является система товарооборота как звено в 
развитии переходных форм экономики и основнu форма хозяйственной 
связи между сферами производства и поrребления. 
Предметом исследовани11 являются процессы эволюции рыночных 
элементов торговли во взаимосвязи с внедрением административных 
методов управления сеК'Юрамн системы товарооборота. 
Хронолопrческие рамки исследовании охва1Ъ1Вают ставшие 
поворотными в истории советской экономики 1921-1928 rт. ННЖНJ1Я граница 
определена 1921 г., когда комплексом декретов была введена новая 
экономическая ПОЛН11fка; начались процессы организации и акционирования 
учреждений государспекной торговли, кооперацНJ1 перешла с 
неэффеК'IИВных форм товарообмена к сделкам купли-продажи, началось 
возрождение частного капитала. BepXНJU1 граница определена 1928 г., когда 
осушеСТВЛJ1Лось свертывание свободы торговли и сложились основные 
элемеmъ1 командно-административной экономики. 
Терркrориальные рамки исследоваНИ11 охватывают Бwtьшую 
Башкирию, что имеет особое значение, так как переход к новой 
экономической пwtитике начинался в условиях сушесIВОваНИI Уфимской 
губернии и Малой Башкирии, и до середины 1920-х rr. в струюурах 
коопера11U1ной и rосударспенной торговли шли весьма противоречивые 
интеграционные процессы, которые завершились формированием целостной 
системы республиканской торговли. 
Степень разработанности темы. В историографии темы исследования 
можно выделить три основных этапа: первый- 1920-е rr., второй - с 1929 г. 
по 1985 г., треntй - с 1985 г. по настоящее время. 
Для работ современников новой экономической пwtитикн, 
эанимавшихся исследованиями торговли, характерна постановка 
специфичных проблем, акrуальных для решения практических задач. Раб<УIЫ, 
вышедшие в 1920-е rr. целесообразно разделить на две группы. 
В рамках первой концепции НЭП (все многообразие сводилось в 
основном к свободе торговли и капиталнС'11fЧеским сrп1Ошениям) оценивался 
как ОТС1)'ПЛенне от завоеваний ~!!!~~~~lf.IQ:ll!!Qijl!QJ~, й точки зрения 
ff~~1~t~:~-~~ifЬ( Л.Н. Крицман, придерживались многие эконо 
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и Н.И_.Лобачевскога 
Ц.М. Крон, С.Г. Струмилин, Ю. Ларин, Е.А. Преображенский, М.М. 
Жирмунский, И.С. Кондурушкин1 • Авторами проанализированы особенносm 
развити.я частного капитала в торгов.ле эпохи НЭПа, социально­
экономические предпосьшкн нелегальной и спекуляmвноА деятельносm 
частного сектора, отношения между нэпманами и государс111енными 
органами. 
В трудах Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова, В.А. Базарова 
сформировалась вторая концеrщия НЭПа как коммекс смешанных форм 
воздействия на экономику со стороны государс111а, торгово-
предпринимательских струюур, меС111ых органов власпr, отдельных 
крестьянских хозяйств2• Они выдвигали требование «рыночной проверки» 
методов государственной полиmки, исходили из необходимости сочетания 
на базе НЭПа Wiановых и рыночных начал, защищали идею тесной связи и 
равновесия Sll'apнoгo и индустриального секторов экономики на принципах 
свободной торговли. 
Оrдельные работы по истории торгов.ли, изданные в эпоху НЭПа, 
соогветствовали либерально-буржуазной историографической традиции. 
В.М. Усnuюв пришел к выводу, что совокупность экономических условий 
ставила торговлю в весьма благопр11JП1Jое положение, вызывая к жизни 
новые торговые предпрюrmя и способствуя усвоеюоо торговых форм, 
свойственных передовым каnиталиС'ПfЧескнм странам3. Б.Д. Бруцкус стоял 
на позиции, что социализм не дает простора дrur проявлеНИJI ИНIЩНа'I11ВЫ в 
1 Крицмав Л.Н. Ho8U Эl<Om>IOl'ICCIOUI IIOJDm0<8 и ШПU1Овое расnрсдсnенв. М., 1922; Кров Ц.М. Чacntu 
rоргоМJ: в СССР. По матер111L118М Совета Сыэдов Бнриеаой Торгами. М., 1926; Сtрукиnин С.Г. На 
ruwювo11 фронnо. М, 1980; J1арии Ю. Часmый ~аuвпал в иародRD11 xoзaiic'111e СССР. М-Л., 1927; 
Преобраsенсаdl Е.А. ЭкoнOIOl'ICCDIO 1tрюисw при нэпе. М, 1924; Он zo. Осво81ЮЙ :iuoв 
~Jrol'O ВUОIШСВИА. М., 1924; ЖвpllyнclCllЙ М.М. ЧаС'11111Й тoprollWЙ DllllТ8JI 8 RapoдlIOll 
xmDicne СССР. М, 1927; KOIЩY)IYIDllRВ И.С. Часrвый ~аuвпал перед coaerc11JD11 судом. Пути и методы 
нuомевиа оо судебВWll и ре•1DИ011111<11 депа111918-1926 rт. М.-Л., 1927. 
2 КоНЩJ8nеа Н.Д. Пробле1111 эконо1111Чесtrой ДНЮlllНl<И. М., 1989; Он .... Рынок хлебов и ero реrулир<>11аяие 
во аре118 войвы и ре11О.111Оции М., 1991; Он :ас:. Бот.шве цихnы коu.юшпурw и теор1111 преданде&ЮI. М., 
2002; Чuиов АВ. Крссп.аиское xoэ.dicno. Иэбраинwе "J1'Yдw. М., 1989; Бвзаро8 В.А О пepcoernuax 
хоз.rйс-nенного в кулыурноrо развВТВll // Кu:и11 б>ПЬ П.11В11у: дисl<)'ссив 1920-х rт. Л., 1989. 
'УС1Ю10• В.М. ЭIЮлюЦИ11 виутреявей торrовли •России 1913-1924 rт. М.-Л., 192~. 
сфере производства, в еще меньшей степени он в СОСТОJIНИИ обеспечmъ 
свободу в сфере потреблени• 1 • 
На втором этапе историографии исследованIО1 проблем НЭПа 
перестаюr входить в круг наиболее аюуальных. На смену научному подходу 
прнходn доnсатнэм и стереотипы, особенно после выхода в свет «Краткого 
курса истории ВКП(б)», где трактовка проблем перехода к социалиС"ПtЧеской 
экономихе была нацелена на обоснование непогрешимосm высшего 
napndtнoro руховодства страны, мудросm его полкrихн, исJСJDОчительной 
своевременности и правильносnt принимаемых решений2. Первые попьmси 
преодолеп. упрощенность НН"Iq)nретаций проблем торговли эпохи НЭПа 
были предприНJПЫ в послевоенные годы и св•заны с трудами ЭЬ. Генхиной3• 
Благодар• широкому кругу источнюс:ов ей удалось преодолеть упрощенные 
нктерпретации периода сталинизма и вернутьс• к ленинским представлениям 
о многоукладном типе советской экономики 1920-х гг., сочетавшей 
различные общеспенные сектора торговли. 
СостоJ1вшиАс• в 1956 г. Х:Х съезд КПСС ознаменовал собой поворот к 
изучению ленинской юrrерпретации НЭПа. В рамках данного подхода были 
опубликованы работы Ю.А. ПОЛJ1кова и В.П. Дмитренхо. Их исс.ледоваюu 
обращены на НЭП с точки эреКЮI союза рабочего класса с крестыmством, с 
укреплением которого св•зывалась также сущность НЭПа. Главным 
ЗJJемекrом этого союза, то есrь смычки, выступала именно торгоВJU между 
городом и деревней, в форме реализации промтоваров в сельской местности 
и сепьскохоэJdlственных заготовок дrur нужд города4• Ю.А. ПoJJJIJ<OB одним из 
'Бруuа<ус Б.д. ео..............,...., хоuАсьо: т~ МWCD11 по поюду pyCCJtoro ошnа. м .. 1999. 
2 Истора Вс:ес:ою3воii a:olOl)'llllCТll'la:ol D8pJ8I (бau.meua:oa). l<J*nadi "УРС· М., l9SS. С. 240. 
'ГеВDО18 Э.Б. Перехсщ соаетсКОl"О rocyдaJ>CJN 1t вoaoii ...,111>118'1ecl<Olii по.-пшо (1921-1922). М .• 19S4; Она 
-· СССР а ""Jl'IWI аосстано.- 118J>OДJtOГO ".....,,_ (1921-1925). Исrори'lесае owpat. М., 1955; Она 
-· Об оt00с1111ОСТ11>< aoccТ&llD8JleНld оро..........,11RОСТ11 а СССР// Иcropu СССР. 1962. № 5. С. 45-73; Оно 
а:е. В .И. Левин " юnpocw ><0311ilcnellll0ro pyitOIO)I01U 11J111 переходе " юпу // Исrор111 СССР. 1968. N! 2. С. 
~24. 
• д...tре-о В .П. Toproau DOJ11П111t& Coaen:o:oro rocy.upcna oOCJJc пере><ода " юпу. (1921-1924 rт. ) М., 
1971; Olf - - Бор.ба соастскоrо rocyJЩJCТN :sa оаnuевис аереаснс1П111 рwнко11 • nop...., roдw юпа /1 
Вonpocw истор .... 1964 . ./& 9. С. 57-71 ; Ок-. Четwре 11:1Меревва юпа // Вопросw 11СТОр11RКПСС. 1991. N! 3. 
с. 125- 132. 
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первых определил торговлю и сельскохозяйственные заrоrовки эпохи НЭПа 
как наиболее существенные отрасли социалистического хозяйства1 • 
В 1960-х rr. интерес к проблемам НЭПа был связан с поиском методов 
и способов реформирования социалистической экономики. Различные 
подходы к проблемам торговли проявились в трудах Л.Ф. Морозова и И.Я. 
Трифонова2• Возникла дискуссия, в ходе коrорой исследовались процессы 
взаимодейС'ВИJI торговли с мелкоrоварным производС'Вом, опредСЛJ1ЛИсь 
роль и место торговли в многоукладной экономике, уделялось внимание 
конкурентоспособности часпюго сектора., выявлялись методы вытеснения 
чаС'ПIЫХ торговцев с рынка. 
Важным собьrmем для экономического направлеНИJ1 советской 
историографии стал выход монографии Г.А. Дихпра <<Советская торговля в 
период построеНИJ1 социализма», которая заполнила многочисленные 
пробелы в рассматриваемой области. Комплексно оценивая количественные 
и качеС'Венные критерии советской торговли, Г.А. Дихтяр на основе 
стаmстических данных в своем исследовании уделил особое внимание 
определению динамики емкосm внутреннего рынка и уровня товарного 
потребления населенюf. 
В 1976 г. Инспrrут экономики Академии наук СССР опубликовал 
второй том <<Истории социалистической экономики СССР», который был 
посвJ1Щен периоду 1921-1925 rr. Авторы пришли к выводу, <rr0 
социалисП1Ческий сектор добЮiся победы над частным в условиях рыночной 
экономики, ;Цоказав свое превосходство без существенной помощи 
административного характера4• 
1 ПOJU11<0B Ю.А. Переход" НЭПу и советское~- М., 1967; Ов -· Недород 1924 г. в бор•61 с ого 
последстви.8>m // Историа СССР. 1958. № 1. С. 52~9; Он-· Н.'111.110 восстаномеии сет.скоrо хозайства 
советской С1р8НЬ1 (1921-1922 гг.) // Иcrop1D1 СССР. 1964. № 4. С. 29-52; ПoJUJ<o• Ю.А., ДlllП])Овко В.П. 
Переход" новой эJ<ОвОllВЧесшй пОJUПИJЖ. М. 1972. 
2 Трифонов И.Я. 0..epDI истории 1Ш8ССОЮЙ бор1.бы 1 СССР в годы НЭП1 (1921-1937). М., 1960; Он-. 
Классы и l<JillCCOВU борьба в СССР в нa'lll.lle нэпа (1921-1925 гг.). Ч. 2. Подrотова э1<Ономкческого 
Jl8CIYWIOНR8 вв оювую бур.уазию. Jl. 1969; Морозов Л.Ф. Peaauoщllii ЭТ8П бор.6w. с вэпмановской 
буриуа.зией. (1926-1929 гг.). М., 1960; Ои же. К вопросу о периодюацнн исrорин бор•бы с нэпмановской 
6ур"'J'ВЭИС:Й /1 Вопросы истории. 1964. № 12. С. 3-17. 
3 Дихпр Г.А. Совете""" торгоВJ111 в период ПOC'IJIO"НIDI социали:1ма. М., 1961. 
4 Исrори.8 социалистической экоиоМИКR СССР/ под ред. В.А. Bииo'1'8JIOU. Т. 2. М., 1976. С. 140. 
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Переходя к анализу региональной историографии данного периода, 
следует констаmровать, что торгоВЛJ1 периода НЭПа в Башкирии не стала 
предметом специализированных исследований. 
В 1957 г. Уфимским инсппутом истории, изыка и лиrературы АН 
СССР были изданы исторические очерки Советской Башкирии под 
редахцией Р.Г. Кузеева. Периоду с 1920 по 1928 гг. была посещена глава 
«Борьба за восстановление народного хозJIЙСТ8а». Анализировалось развитие 
товарооборота, политики цен и смычки промышлеинОС'ПI с сельским 
хозdством 1 • 
В 1966 г. был издан второй том «Очерков по истории Башкирской 
АССР». Общее идейное направление сохранилось со времени выхода 1 и 2 
частей первого тома в 1956-1959 rт. Авторский кОJUiепив возглавил Б.Х. 
Юлдашбаев (на последнем этапе ВЛ. Иванхов)2. Главы, касающиеси НЭПа, 
были написаны ФЛ. Саповым и Г.Х . Гумеровым, но даже после ХХ съезда 
КПСС они сохранили ориентацию на сrалинскую икrерпретацию из 
«Краnс:ого курса истории ВКП(б)» собьmtй советской истории 1920-х rr., в 
соответсnии с которой само поиrrие НЭПа трактовалось с ТОЧkИ зреиЮI 
классовой борьбы и социалистического строкrелЪСП1а. Признавu:, что 790/о 
розничного товарообороrа прющцлежало частнику, авторы делали 
ОДНОЗНаЧНЫЙ ВЫВОД О ВИНОВНОС'ПI ЧасПIОГО сектора ВО ВССХ кризисах НЭПа3 • 
Данные подходы не претерпели сущесп~еиных идеологических и 
методологических изменений н при исследовании роли партии в деле 
экономического строкrельс-ва республихи4• 
На третьем этапе и~риоrрафни стала Пpo!lllJIJIТЬCJI теорИJ1 
апьтернВ11fВноспt в суждеНЮ1х о НЭПе. В работах рJ1Да исследователей о 
новой экономической политике стала прослеживатьси система, в поЛИ111Ко-
1 Coктc:UJJ Баап<ирю~. Истор.....с"""' О'lеро:н / DQA ред Р.Г. Крееаа. Уфа, l 9S7. С. 136. 
2 °""Р"" no RСrорни Башкнрс:trоll АССР / ООА реА. В.П. И..-. Т. 2. Уфа, 1966. 
' Cuxoa Ф.Л. К aonpocy о переходе бaшupctrora иapoiia "' социаJПDМу, МИJtyl amrramaw /1 Вопросы 
8С10р- КПСС. 1964. № 6. С. 104--111; Гумероа Г.Х. .&оро.6а а Баапскр1111 эа оорехо.8 от ао1вw к lllllJ'НOll)' 
ctpOllТCJDoC"ВY 192D-1922 // Э.юбк Башкор-rостаи. 19S7. )ё 4. С. 4S-SO; Он ас. ГоАЫ 80CC'IUIO&llCIDll 
народноrо xm.licпa /1 Э.юби Башкортостаи. l 9SI. N! 9. С. 86-90. 
4 0-.ерки исrоркм Башхирсхой орrашаацвв КПСС / DOA ред В.П . И1111111:011&. У фа, 1973. 
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идеологической сфере представлявшая собой жесткий однопарmйный 
реж.им, а в экономике и торговле - административно-рыночную систему 
хозяйствованИJ1 1 • 
В новых исторических условИJ1Х была опубликована моноrрафИJ1 В.П. 
Дм~nренко <<СоветскаJ1 экономическаJ1 ПОЛИ111Ка в первые годы пролетарской 
диктатуры: проблемы реrулированИJI рыночных О111ошений», в которой была 
предприюrrа попьпка оnределип. и проанализировать методы реrулированu 
советской торговли в период НЭПа. Преимущес111а торговой npatmtки 1920-х 
~т. автор усматривал в ОТСУ'fС'ПtИИ npJ1Мoro директивного планироваюu, а 
неэффеКi11ВнОСТЬ кооперативной торговли связывал с кризисом доверИJ1 
населеНИJ1 к системе потребительской кооперации, а также с влИJ1нием 
<<НЭПМ8НОВСКОГО духа» 2• 
В деле исследоваНИJ1 кооперативной торговли представru~ют mrrepec 
работы Л.Е. Файиа. На основе богатейших материалов из архивных фондов, 
в том числе ранее не доступных, раскрываете• роль кооперации как 
важнейшего компонента цивилизованных рыночных О111оmеннй, основные 
приtЩИПЫ и механизм ее фуикционироваRЮ1, теоре'ПfЧеские основы 
коопера111Вной деятельности, а также пагубные последствИJI 
адмЮiистративно-командного вмешательства в ее дела3 • 
Во многих современных трактовках НЭПа на первое место выходкr 
массовое сознание переходного общеС"Ва. Эта эпоха стапа привлекать 
исследователей тем, что именно тогда были заложены основопопаrающне 
элементы экономического мышленИJ1 советского руководства ка десrrнлетия 
вперед. Ускорение формирования менталитета возможно в условно: смены 
1 Гopllll08 М.М., Цu:уиоа С.В. ЛeJIJIRCJtU ""- иэ18: CТllНOllJICIDllO и /)83811111е // Bol1JIOCU истории. 1990. 
N! 4. с. 2()..29. 
2 Дмктренко В.П. Colllm:ICU эs:овомичССUJ1 llOJDrПID а оорвwе roдw пропеnрсl<ОЙ д11JП8"1УРW: проблемw 
реrупиро118НВ& рывО'IНWХ сm1ошениii. М" 1986. С. 223-224. 
Фаiiв Л.Е. PoccвlcD.1 J<OOПCpaцllll: иcтop11110-тeope-nne<:Jadt очер11: 1861-1930. Нааlюао, 2002; Он ..::. 
Разанnое 11:ООпер8ЦИН 11 СССР а 20..е roдw : Оевоавwе проблемw в IПОГИ 11Х ID)"lllНD : У..еб. пособие. 
И...Ново, 1988; Ов ..::. Соцнвт.11<>-эково111r1СС11U upu:repllCПlll8 D>Oпq>8Цllll • "...,,.вwii Dер8од ю" 11 
Истор1<1 СССР. 1968 . .№ S. С. 14-ЗS; Он :а<е. Совсmасаа коооер11ЦН11 • тис""" JEOll811.!\1fO-~НOii 
систсww (20-we rr.) // Вопросw историк. 1994 . .№ 9. С. 35-47; Он - · Hюoaciudl «Зах:периw.....,. R1Д 
poccнilcкoli кооперацией// Bonpocw Н<ТОрИК. 2001 . № 7. С. ЗS-SS . 
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общественно-экономической снстемы 1 • Оrрицанне О'IЖИВШНХ устоев 
парадоксально сочеталось с раС'JУЩим разочарованием в самих нэповских 
преобразованИJ1х. Одновременно возрастала роль различных мифов, в том 
числе О111осительно роли и места «новой буржуазию) в обществе2• 
Фахт возврата рыночных элемеmов в экономику Башкирии после 
отказа от «военного коммунизма)) обуславливает необходимость обра1ИТЬСJ1 
к анализу тех капиталнсmческих элементов, которые сложились в крае еще 
при царизме. Дл11 пvниманИJ1 процессов развития капитализма и становлеНИJ1 
стационарной торговли Башкирии определенное значение имеют работы 
Д.П. Самородова3 • В своих исследованиях развНТИJ1 капитализма в торговле 
автор пришел к PJl.дY важных выводов: экономичесk8JI отсталость 
крестьянС111а предопредСЛJ1Ла низкую платежеспособность населеЯИJ1 и 
слабую емкость потребительского рыют, а это в свою очередь тормозило 
развитие капиталистических О111ошений в торговле и прежде всего, 
серьезным образом сдерживало органическое развИПlе стационарной 
каmпалнС"IИЧеской системы торговли и товарооборота. В трудах В.Ф. 
Глуховского, М.И. Роднова, А.И. Дегn~рева анализируетс11 динамика 
развн11111 торговли У фнмской губерний в дореволюционный период. Особое 
внимание авторы уделили определению объемов товарного хлеба и 
перспективам сбытовых операций на Южном Урале4• 
Дл11 ВЫJ1ВЛеНИJ1 экспортного поrенциала экономики Башкирии и 
нзучеНИJ1 экспортно-импортных операций 1920-х rr. существенный икrерес 
1 Куле1DО8 С.В. Разwwшлсна о СОК'ТСIЕОW wetlТIJIИJ'e'n: // Стаnии. Cramuuow. Соаетское общСС'Пlо: " 70-
JleТJDO В.С. Ле.ш.чуu. М., 2000. С. 339. 
2 Орло1 И.Б., Похоwов С.А. аР""'"'иwе aПllТIJlllCnl» 118 нэоовскоw празднюа: :t<IDНR. М., 2007. 
' Сuюродоо Д.П. Yтaep>UCllllO IWDIТUИ3"8 1 тoprouc дopellOIDOциolDloi БашкирlDI: aropu DOJJOllИН& XIX 
- 118чаnе ХХ иа. Ctepmnawu, 1999; Он-· CraнoanellJIO и Jl8381rrИO системы спшюварвой 10pro1J1И • 
дореllОJПОциоиноii Башкирии (эnоха ашпап1Dма). М., 2001; Он-· Русса. 10pro11U бур.у83И8 Ю.ВОГО 
Ypana 1 J<OIDIO XIX - вачаnе ХХ 11. /1 Kyn'l)'Pиwe и .цуховвwе 1J>8дИ111111 pyccl<llX БаОП<Ортосnва: мcropou< и 
соарсwеиносn.: сб. Ч'Удо•. Уфа: Башк. Ув-т, 1998. Ч.1; Он..,, Разакпе пспребRТСJJЫ:коli кооперапив 1 
УфиискоА rубернии в •no"Y оер10А миро.ой aoiiнw // Cip&ВIЩW 111СТОр11И Башкортосrава ХХ aen: Сб. 
cnтeli, Уфа. 1998; Он-· Иэ истории предпрВВ11N8тсnсJ<Оli делеm.иости а дореаоmоцио1П1оii Бamuq!IOI /1 
Но1ОС111 торrо1J1И. Ннфор"81П1DНИОС1 издаим wиввс:rерс1u """IDRКJ( caDeii и торrоuи Рес:пубJ1ИD1 
БаОП<Орrосnв. Спец·вwпуск. Уфа. 1999. N! 16-17. 
• Г.ayxOICl<llii В.Ф. д-wми раз111П111110pro1J1R на Ю.ИОw Урале в 1861-1917 tт. Оренбург, 1999; Родвов 
М.И. Крес-n.авспо Уф-скоii rу6ерИЮ1 • 118ЧILJIC ХХ аеа (1900-1917 tт.): соцваnьвu струJЗ)'\1а, 
социальные отноше ...... Уфа, 2002; Родвоа М.Н., Дегttреа А.И. ХлебныА рынок Уфихской rубервии в 
коицс XIX - начале ХХ ас1СВ. Уфа, 2008. 
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представляет исследование В.П. Тимошенко. Автором проанализированы 
внешнеэкономические связи Урала, их влияние на СЧJУJСТУРУ регионального 
хозяйства, различные варианты и методы испальзоваии.1 рычагов 
территориального rшанироваНJU и управлеНИJ1 1 • 
Из месn~ых современных историков наибольший интерес 
представляют труды Р.А. Хазиева, в том числе и по периоду <<Военного 
коммунизма»2• На основании архивных материалов он пришел к выводу, что 
в эпоху «Военного коммунизма» в Башкирии существовал рыночный фонд, 
когорый формировался за счет разверстхи по региональному вари!UП)', 
поовоЛJ1J1шему кресты1нам имеп. изruпnки и распорюкатьс1 ими. Торrовшr 
нормированными продуктами не расценивалась в республике как 
противоправное действие, при этом осуществлялась и оrrrово-ООооная скупка 
и массовые розничные операции между сельскохоЗ1Аственными и 
городскими производителями. 
Р.А. Хазиев, А.П. Килин, П.В. Носова, привлеКВJ1 материалы Урало-
Сибирской кокrоры «Кредап-Бюро», исследовали коммерческую 
де.ятельносп. уральских предпринимателей эпохи НЭПа и охарактеризовали 
ее как соответсnующую текущим хозяйстве1П1ЫМ юrrересам государства3• 
Историх А.Д. Казанчнев в своих публИЮЩЮIХ рассмотрел отношение 
государства к чаС'Пlым предnрииимателям на Урале в период НЭПа и пришел 
к выводу, что имели место ПJЮ111воречивые тенденции. Во-первых, власти 
1 Тимоmою:о B.П .. ИC"l'Opll'ICQDi опwт кирох<Х1111iстк1111WХ cuзeii Ypua 1917-1941 rт.: А.тороф. JDIC •••• 
доп. ист. наук. ЕJаnqжкбург, 1998. 
1 Хюаса Р.А. Госу.118рСnСнвое YDJIU.lll'- '"'*омвхой Ypua а 1917-1921 rт.: от IJOIПpLDDOll&llВOI 
~вро8&11Rа J< «IDIUIOa<>-pwltO'OВOll)'J' X<Xlllieny Уфа, 2004; 0в .... «Наша~ 
хnсбопро.цуw:то•», оовно-~ OКJllJCW», «дpoDllllC DOIUlllllOC"ПD, 3Ja;qJCllllWe -rp)'ДOUIC 
MoбВlll08Цllll)O ураm.с1<КХ крес:n.811 8 1917-1921 rт.: ВОВU toqll&n!DI пр81П181. рцве:i ЭПОХИ COllCТCICOГO 
гос:ударспа // 8ocnaD: БашкирСкого уииасрсвтеn.. 2008. Т. 13. 16 3. С. 611-614.; Ов .... Госу,арс:псвное 
1ДЮ1ВЖ1рвроаавво вoвol<JllCll и соцват.нu 11рu;поа1 ва Ypamo • 1917-1921rт.: XapttrepllCПID1111СТОЧ11111:оа 
// Вес:t11111< Баml:врского увкаерсиtет11. 2009. Т. 14. "3. с. 1024--1029; Он .... «Аатовокнwй НЭП» ЭDОХИ 
ооеиного J<OIOl)'RIШЦ~ ва JО.иом Ypane: pwвo'IJllU &11~>ерв:nим ...,..._'*'~ """"''°""' 
11 On:чccnclllllUI иcropIOI. 2001. № 6. С. 46-60. 
' dIOCJJeДJllle вз l<OПD8JJ: l<pllCНЫC J<YIЩW эnохи JDП&JO: ll&"lq>Jl&JIW • ДО")'МОIПW об ур&111оС1<ИХ J<OIOlepc81П8X 
1921-1928 rт. /сост., с;тwп.•, предм:. и примеч. Хаэвеа Р.А. Уфа, 2003; К- А.П., H-.u П.В. td<ammш • 
Ckll8Д'UIВ)'»: co~ю.di состu обществ _,...,.ого кpe,iurn ва Ypano ,...,"" ~опа // «Бубmааt JJJUI. 
респубmааО> : llC"Щ>R'ICCDIЙ профИJD. IDIDllUIO• / под ред. Р.А. Х.З-. Уфа, 200S; 1CJ1111111 А.П. Частное 
торговое предпривlDI~ ва Ypane а годw НЭПL Еатерmбурr, 1994; 0в - · Kpcwrnaoe ~а:тории 
Урапа // Из•ССТ118 Ypam.ciroгo госудорсnеивого уюоерситеn.. 200S. N! 39. С. 13S-149. 
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JICHO осознавали необходимость его легализации с целью оживления 
экономики. Во-вторых, часnюе предпринимателЬС1110 считалось враждебной 
силоА, существование которой можно бьто допусппь лишь на время'. 
Из исследователей чаС111ой торговли на территории Сибири и 
Поволжья дли нас представтrют интерес paбon.I Е.В. Демчика, С.В. 
Шейхетова, И.А. Гатауллиной2• Особое внимание в данных исследованиях 
бьто уделено ВWIВЛению места и роли часnюго сеJСТОра в экономике 
региона, его взаимосвязи с госторговлей и кооперацией. Результаты данных 
исследований важны дли определения: общих закономерностей в развитии 
экономики в сопредельных территориях, а также моrут служить ориентиром 
дли сопоставлении данных и ВW1ВЛенИJ1 региональной специфики развитии 
торговли в Башкирии. 
Историографический обзор свидетельствует, что в региональном 
измерении по теме исследовании нет фундаментальных работ, которые бы 
комплексно рассматривали развитие торговли Башкирии в период НЭПа. Из 
всех секторов республиканской торговли 
исследований стал только частный, слабо 
предметом отдельных 
разработаны проблемы 
коопера111Вной торговли, по государственному сектору специализированных 
трудов нет. Аспекты взаимодействии различных сеJСТОров и укладов в рамках 
экономики региона слабо изучены. Попытки же создания теоре"I11ческих 
моделей торговли периода НЭПа без привлечеиИJ1 нового фахтического 
1 Кuаноu~ев А.Д. Впасп. в чвсnюс ~атсльсnо u Ypue а вэоокпdi в авnJбоm.шеаистс:хий 
псриодw: оПЬlТ срuНIПМЪиоrо llll&JUD8 /1 Meaкyл.wиwii .11RUor на e1pl3иiicкo11 просrраиспс: исторюr 
вародоа, rосударста в 11е~Д11ЫХ cuxii: на eapa:пdicl:Oll llpOC"lp8JICDC cDO:llo тwсАепеп111 
(rумав;иrарныil фесnпат.): М'""Р. науч. конф. Уфа, 2002; Он '""'· «Coзидll"mIJI» И1U1 nорnШЮ>: оробпека 
l3&ИJIOOТН0111C1D1i1'UICПIOГO1:111Drt8ЛI и rocyдвpc"nll а эпоху НЭПа на Урапе // Социалънаs истор"" Ю.ИОго 
Урапа а ноаое и нoaellmce •река: MaтcpИL'IW реrвонаш.ноi llll)'ЧllO-npuml'leC8:0ll коифсреtЩИR, 
nосаащеююli 80-11enoo Р. Г. Кузссаа, 24 апрела 2003 r. Уфа, 2003. 
2 Де><'IИI: Е.В. Часrиьdi amnм • городах Сибири• 1926-е rr.: от аозро>1:11СИИJ1 ".lllD:lllЦllUIJlll /под ред- Г.Л. 
Собо11011. Бapllll)'JJ, 1998; Он..,. ПредприииматсJJ>СIСU дс111Wоносп. вэп11ано1 Сибири// Вопросы истории. 
1999. Н. 7. С. 2~0; Он '""'· «Новuе русс ..... ». ГOJIW 2()..е /1 Родина. 2000. Н. S. С. 146-149; Шehe"IO• С.В. 
Нэmавы Сибири [Элеnроавыil ресурс]. Рс:п~м АОС1)'11•: http;//zaimka.ru/sovie!khcikhl shtm! (20.10.2011); 
Г1тауЛJ1Ина И.А. Влас-rъ и рынок • СреднеаоJD1<сmм регионе а годw нэпа: ннсnnуцноиаm.ные ycnoau, 
особенности и оm.п аэаимо.асйстан.а /1 Всспппс ЧСJ11бнвсmго rосуд1рстаевного увиверсиrета. 2008. № 18. 
Ис-rор111. Вып. 2S. С. 85-97; Оно '""'· Среднее ПollOJtl<Ьe в ГOJW новоil э~rономическоil IJQJlllТНl:ll: соци&J1ЬВ0-
'""номическис процессы и поаседиевносn.: Аатореф. две .... докт. ист. наук. К11Э11ИЬ, 2009. 
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материала, особенно из местных архивов, не могут привести к построению 
объеК111Вной картины. 
Цель диссертационного ис:с:ледоваиия состоит в том, чтобы BЬIJIBIПЪ 
закономерности и особеннОС11f развlПЮI торговли в Башкирии в условиях 
новой экономической полИТИJСИ. 
Дли достижения поставленной цели предполагается решить 
следующие 38Дачн: 
- проанализирова-п. процесс возрождения и функционирования часmой 
торговли в регионе во взаимодейсnии с государственным сектором и 
крестьянскими хозяйствами; 
BЬIJIBIПЪ роль и место кооперативной торговли в системе товарооборота 
республики; 
исследовать процесс формирования 
монополий: «Башторrа», «Башхлеба», 
<<Хлебопродухта» и «Союзхлеба»; 
государствеННЬIХ 
башкирских 
торговых 
кокrор 
- определить региональную специфику кризиса «HOJklПЩ цен» и 
хлебозаготовительного кризиса в Башкирии и их последсnий дru1 
республиканской торговли. 
Ис:точвиковая база ис:с:ледованиа. При написании диссертации были 
использованы архивные и опубликованные материалы, предстаВЛJlющие 
собой следующие виды источников: законы и нормативные акп.~, работы 
высших должностных лиц советского государства, делопроизводсnенная 
документация, ста'IИстические источники, периодическu печать. 
Важными источниками исследоВ3НЮI развН1ИJ1 торговли в Башкирии 
послужили законы и нормаmвные акп.~. Среди которых. в свою очередь, 
законодательные акты, представленные КонС1111)'ЦИЯМИ и кодексами, 
нормативные подзаконные акп.~, в виде постановлений и распоряжений, 
включеННЬIХ НКЮ в свод законов СССР и нормативные докумеmъ1 местных 
органов аласrи. Правовая база дru1 торговли во все времена 11вляетс11 
опредеruпощей, что выражаетс11 в строгом сооrветсt11ии местных 
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подзаконных актов федеральным законам. Переход России к НЭПу 
сопровождался постепенным переходом от военно-коммуннСIИческой к 
более либеральной системе правительственного регламентирования часп~ых 
и государственных хозяйственных субъектов. Гражданское законодательство 
1920-х гг. установило правовые рамки для рьmка, признало часmую 
собственность и различные формы предпринимательской депе.льностн, 
определило пределы свободы договора и гараmин его исполнения, единые 
для всех хозяйствующих субъектов промЬ11Ш1енностн и торговли. 
Большое значение для поннманIО1 экономической ПОЛИ'ППСН в обласп1 
торговли имеют работы высших должностных лиц советского государства. 
Одним нз главных разработчиков теорепtческнх основ новой экономической 
политики и определяющих пракmческнх основ об управлении и коmроле 
над госторговлей, кооперацией и часпtиком J1ВЛJ1етсJ1 В.И. Ленин. Он 
трактовал НЭП как научно обоснованную полипuсу пролетарского 
государства, направленную на укрепление союза рабочего класса и 
крестыrнства и отражающую объективные закономернОСIИ развития 
многоукладной экономики в условиях перехода от капкrалнзма к 
социализму. 
В трудах Н.И. Бухарина, Л.Д. Троцкого, И.В. Сталина раскрывается 
многообразие подходов к пониманию места и роли свободы торговли в 
условиях НЭПа. 
Депопроизводственнu докумеНТ1ЩИJ1 J1вляется самым информапmным 
видом исторических источников, который был использован в диссертации. 
Данный вид источников в зависимости от происхождения делится на три 
основных коммекса: документы Смешанного товарищества «Кредит-бюро», 
документы государственных учреждений Башкирии, докумеlПЬI областного 
комитета ВКП(б) БАССР. 
Делопронзводственнu документация первого комплекса представлена 
делами, которые были извлечены из фонда Смешанного товарищества 
«Кредит-бюро» Российского Государственного Архива Экономики (РГ АЭ). 
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Дела Урало-сибирской конторы «Кред1П-бюро» играют важную роль 
дrui определенИJ1 взаимоотношений частных торговцев с государсnом, а 
тахже методов админиСlрёlтивного воздейС111ИJ1 на часmый сектор. В задачи 
Товарищества «Кредит-бюро» входила выдача справок о 
кредитоспособности и производС1110 бухгалтерской экспертизы. При этом 
«Кредит-бюро» сущесrвовало ках частное предпрИJ111tе, что позволuо ему 
проявтпъ максимальную гибкость, осведомленность и непредвзятость. 
Делопроизводсrвенная документация второго комIVIекса представлена 
архивными материалами, которые были извлечены из фондов Центрального 
Исторического Архива Республики Башкортостан (ЦИА РБ). 
К данному комIVIексу источников оmосятс11 особо важные дела Совета 
Народных Комиссаров БАССР, Народного Комиссариата Торговли БАССР, а 
также анализ коtпрОЛЬных цифр народного хозяйсrва, что, в свою очередь, 
имеет большое значение для определенИJ1 экономической полкrики 
правкrельства Башкирии. Для исследов8НИJI государсrвенной торговли были 
привлечены годовые отчеты по деятельности акционерного общества 
торговли «Башторг» и докуменrацИJ1 Башкирской областной конторы 
акционерного общества «Хлебопродукт>> (доклады, резоmоции и протоколы 
заседаний канторы), содержание которых позволяет определmъ специфику 
оперативно-организационной и торговой деятельности главных 
государственных монополистов на рынке республики. 
Инrерес для исследов8НИJI представтпот материалы собраний 
уполномоченных Всебашкирского союза потребкrельских обществ 
<<Башсоюз» (протоколы, aJmd, предложеНИJ1). Информаци11 по оборотам, 
кредитоспособности, товарному accopпtмelfl'Y, комиссионной составляющей 
кооперативной торговли, кооперированию различных социальных групп 
населения и, наконец, секретная переписка «Башсоюза» с «Центрос()Юзом» 
по вопросам поставок и заготовок - все это необходимо для комплексного 
анализа состо11нИJ1 коопераrnвной торговли Башкирии в период НЭПа. 
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ДлJ1 вьu~вления динамики товарооборота, роста розничной сети был 
проанализирован большой объем дел Народного Комиссариата Внуrренних 
Дел БАССР по регистрации торговых заведений и наложении на них 
взысканий сооrветствующего ведомственного характера. Ценные сведенИJ1 
содержатс" в делах с подбором выданных разрешений на право торговли и 
патекrов различных разрJ1Дов в пределах Башкирии. 
Особое значение дru1 изученИJ1 политики в опюшении торговли имеют 
обJ1зательные постановленИJ1 СНК БАССР о мерах по борьбе со 
э.поуп01ребленИJ1ми и дефектами торговли, сведеНИJI по борьбе со 
спекуru~:тивными ценами, <<Черными» рынками, у1tЛонеНИJ1ми от налогов. 
Делопроизводственная документацИJI третьего комплекса представлена 
материалами Цеmрального Архива Общественных Объединений Республики 
Башхортостан (ЦАОО РБ), относJ1щимис.11 к веденmо башкирского обкома. К 
ним относJ1ТСJ1: во-первых, протоколы заседаний Президиума Башобкома, во­
вторых, протоколы заседаний коопераmвиой комиссии при Башобкоме, 
материалы по руководству коопераmвиой торговлей и комиссией по 
проверке кадров, в-третьих, секретные переписки с наркоматом торговли и 
отдельными его учреждеНИJ1ми нanpJIМYIO по вопросам заготовок. 
При написании диссертации были использованы 
делопроизводственные материалы по вопросам восстановлеНИJ1 народного 
хозJ1йства края периода НЭПа, хр8НJ(ЩИесJ1 в фондах Научного Архива 
Уфимского Научного Центра Российской Академии Наук (НА УfЩ РАН). 
Кроме того, из личных фондов НА УНЦ РАН были востребованы отдельные 
ф8Х1ЪI, дополНJ1ющие представленИ.11 автора по развитию транспортной 
инфраструктуры Башкирии, напрJ1мую свJ1эанной с торговлей. 
Статистические источники представлены архивными и 
опубликованными материалами. Архивные статистические данные были 
извлечены из фондов РГ АЭ (Цеtnральное С1ёmfстическое управление СССР) 
и ЦИА РБ (Башкирское Цеmральное Статистическое Управление). Среди 
них: ведомости рыночных цен, ежемесJ1чные таблицы движенИ.11 розничных 
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цен на товары первой необходимости, сводные таблицы учета торговых 
заведений, их оборота и числа занятых лиц, годовые статисmческие бланки 
чаС1Ных и государственных торговых предпрИЯ'lИЙ, бланки обследований 
роли крестьянской торговли и снабжения населения городов. 
В процессе диссертационного исследования были широко 
использованы различные опубликованные СТ1П11стические издания. С августа 
1924 г. Башкирское Конъюнктурное бюро развернуло свою деятельностъ, 
представляя в центр ежемесячные обзоры хозяйсmа Башкирии. Данные 
отчеты публиковались в журнале «Башкирский край», который являлся 
изданием Госплана БАССР. До 1924 г. в Башкирии имелось официальное 
издательство «Башсоюза>> - журнал «Башкооператор». В нем публиковалась 
стаmстика по кооперативной торговле, подробно освещалась 
организационная и коопераmвная деятельность псrq>ебителъской кооперации 
Башкирии. Для определения численнОСП1 оrдельных категорий частных 
торговцев и штата служащих государственной торговли были использованы 
данные из Всесоюзных переписей населения 1923 и 1926 IТ. 
Комплексное представление о товарообороте по различным секторам 
республики в динамике можно получить из двух крупных сборНИJСОВ, 
изданных в 1927 и 1929 rr. правительством Башкирии. Это «ДесJПЪ лет. 
Советская БашкирИJ1 к 10-ой годовщине октибръской революции» и «Десrrь 
лет Советской Башкирии 1919-1929». Стокr 011\lетить и справочник 
«Социалистическое строиrелъство Башкирии за пятнадцать лет>>, который 
был издан московским Союзорrучетом в 1934 г. и касался, в основном, 
периода НЭПа, а также первой шrrилетки. 
Из периодической печати республики наибольшую важность для 
исследования представляет официальное издание Башкирского Обкома 
РКП(б) и ЦИК Башкирской АССР, которое стало выходить с февраля 1922 г. 
под наименованием «Власть труда>> (с 1925 г. - «Красная Башкирия»). 
Анализируя содержание заметок, статей, а также писем в редакцию можно 
было определить наиболее острые проблемы, связанные с торговлей, 
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которые волновали общество Башкирии в I 920-е гг. Из проблем торговли 
наиболее аК"I)'альными являлись спекутrция, действие «черных» бирж, 
временное сочетание д(... 'Х валют (дензнаков и червонцев), измененИJ1 
рыночной КОНЪЮНК'I)'РЫ под влИJ1нием кризисов НЭПа. Дrul вЫJ1ВЛеНИJ1 
районной специфики иtперес представтпот подшивки меС111ых газет, 
храюrщиеся в Архиве печаm РБ, таких как <<Бнрская правда» и <<ИзвеС111J1 
Стерлитамахского Канmспошсома РЮI(б)». 
Таким образом, очерченный круг источников, на наш ВЗГЛJIД, J1ВЛJ1етсJ1 
достаточно надежной базой Д11J1 решенИJ1 поставленных в диссертации задач. 
Методолоrи• и методы. Дт1 всестороннего рассмотреНИJ1 проблем, 
затронуrых в диссертации, использован принцип историзма, который 
заключает в своей основе познание вещей и J1ВЛений в их становлении и 
историческом развИ'IИИ, в органической связи с порождающими их 
условuми. Применение принципа историзма выразилось в том, что торговru~ 
Башкирии рассматриваете• ках система, которu на IIрОТU<ении НЭПа 
последовательно эволюционировала под ВЛИJ1нием различных фахторов. 
Теореnпсо-методологической базой исследования J[8JIJ(JOТCJI теория 
регионального развИТКJ1 и теория трансформационного перехода. 
Применение теории регионального развИТIU: позволило обосновать 
существование в рамках советской экономиlСИ историчесJСИ сложившегос•, 
устойчивого территориального комплекса, обладающего собственной 
спецификой и логикой развипu. Теория трансформационного перехода 
способствовала более глубокому пониманию особенностей развИТКJ1 
торговли в условиях НЭПа, ках системы формируемых (а потому 
неустойчивых) общественных отношений. Данное обстоJIТСЛЬС'Пlо, в свою 
очередь, выразилось в распространении nолкntЧеских и идеологических 
факторов на сочетание рыночных механизмов с методами 
адмннистратнвного регулироваНИJ1 торговли, предопределило 
направленность динамики в развкгие отдельных секторов торговли 
Башкирии. 
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В работе были использованы компара111ВНЬIЙ (сравнительно­
исторический) и статиС'ПIЧесКИЙ методы исследованИJ1. Применение 
компаративного метода позволило выявить региональную специфику в 
истории торговли в Башкирии, определить уровни разв1П11J1 элементов 
системы товарооборота. Важную роль в исследовании занимает 
статистический метод. Определение основных тенденций и закономерностей 
разв1ПЮ1 торговли в Башкирии в годы НЭПа основано преимущественно на 
комбинировании и группировке огромного массива цифровых показателей с 
последующими их сопоставлеНИJ1Ми и расчетами. 
Научнаа нови1на обусловлена нетрадиционной ДJ1J1 региональной 
истории постановкой цели исследова.нIО1, потребовавшей, в свою очередь, 
решение новых задач. Научнu новюна работы состоиr и в том, что впервые 
в отечеспенной историографии предприюпа попъrпса обобщеНИJ1 материала 
по истории ЧllС'Пlого торгового предпринимателъспа, кооперативной и 
государственной торговли в Башкирии в годы НЭПа. В ваучныА обороr 
введен большой объем новых источников, на основе которых раскрЬПЪI 
новые черп.r, характеризующие торговую пракппсу НЭПа. По-новому 
освещены вопросы о причинах прекращеНЮI НЭПа и складывавии командно­
адмннистративной экономики во второй половине 1920-х rт.; показаны 
преимущесnа Ч11СП1опредпринимателъской депельности на региональном 
материале по сравнению с другими секторами; впервые значительное место 
отведено исследованию заготовкrельной де.11теЛЬН0С1И государствеlDIЫХ 
монополистов на республикан~ком рынке; выявлены причины усилеНИJ1 
нелегальной депел:ьнОС'ПI предпринимателей. 
Пра~еаrое 1начение работы состоиr в том, что учИ1Ъ1вu 
переходность современной российской экономики, необходимо обратиться к 
собственному опьпу использова.нIО1 рыночных и плановых механизмов в 
торговле: их возможному сочетанию ДJ1J1 выхода ю регулярно возникающих 
кризисных СИ'I)'аций. Анаmrrическая часть и конкретно-исторический 
материал, содержащиеся в исследовании, моrут бып. использованы при 
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написании обобщающих работ по истории торговли России, при написании 
научных работ по экономической истории Башкортостана. 
Апробация. Основные положения диссертации были апробированы на 
12 конференциях международного, всероссийского и регионального уровня и 
представлены в публикациях общим объемом 5,5 п.л. Материалы 
исследования представлены и обсуждены на заседании кафедры истории 
Оrечества и методики преподавания истории Стерлитамакского филиала 
БГУ. 
Структура работы. Диссертация состоит из введенИJ1, двух глав, 
заключенИJ1, списка использованных источников и литераrуры, приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во Введении обоснована акrуальность темы, определены объект и 
предмет исследования, его хронологические и территориальные рамхи, 
сформулированы цель и задачи, раскрывается методология исследования, 
представлена историография темы и дана характеристика источников. 
Первая rлава «Становление и развитие секторов торrовлн в 
Башкирии в rоды НЭПа» состоит из трех параграфов. В первом параrрафе 
«Возрождение часпtой торrовли в Башкирии в rоды НЭПа и специфика 
реrулироваиия частноrо сектора rосударствоМ» рассматриваются 
процессы восстановления частного торгового капитала и рыночных 
механизмов в сфере товарооборота Башкирии. Допущение частной торговли 
и промышленн0С11t было произведено не из интересов частного кашnапа, а 
для того, чтобы легализация чаС111ика и его торгового аппарата привела к 
повышению эффеКПП1НОС11f народного хозяйС111а, с использованием на тех 
участках хозяйства, которые не могли бьrrь быстро заняты rосударС111енными 
и кооперативными торговыми учрежденИJ1ми. 
Активизация ЧаС11JОГО капитала в Башкирии в эпоху НЭПа 
происходила в своеобразных региональных условиях большего участия и 
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присуrствии, чем в других регионах страны, рыночно ориеН111рованных 
элементов. Этому способствовал рц причин, нач1ПW1 от проАВЛения 
отхровенного «областничества>> местными партийно-управлеическимн 
струr~урами до отхрытого поощрения рыночных методов ведеНИJI хозяйства. 
В результате уже 1923 г. в Уфе из 1256 торговых заведений 25 были 
государственными, 12 кооперативными и 1219 часmыми. 
В условип Советской Башхирии частнu торгоВЛJ1 посто.нно­
лавочного типа имела в 1925-1926 rт. - 14,2%, в 1927-1928 rт. - 9"/о, а 
ра:rьездно-ларьковый тип занимал в 1925-1926 rт. - 86%, в 1927-1928 rт. -
9()0/о. То обстоательство, что торговu сеть часпюго капитала Башхирии в 
основном pacnpeдeJUIJI8Cь в разрадах мелких и незначиrельно в разрцах 
крупных, определает его качественную сторону и, вместе с тем, 
подтверждает положение, что аппарат этот не обладал значиrельным 
капиталом и за ничтожносп.ю средств стремился помещать их в тип 
торговли, обеспечивающий быстрооу o6opora. 
В регулировании часnюй торговли и ее аппарата мeponpUПUI 
советской власти эпохи НЭПа сводились к наилучшему использованию 
чаС111ого капиrала на QТдельных учаспсах рынка, попупtо с организацией и 
укреплением государственной и кооперативной торговли, к суживанию kpyra 
деательнОС'Пf частника и к сведению ее на нет. Следует учитывать, что цены 
в частиой торговле были выше, чем в торговле государственной и 
кооперативной. Даже в период достаточного снабжеНИJ1 госорганы оmускали 
товар частнику на 2-3% дороже и на более жеспсих условИJIХ расчета: 
кооперацю1 получала 5~70% кредита на 1-2 мес.ца. часпmки платили 
наличными. На ценах в частном секторе сказывалось ТIDlre.lloe налоговое 
обложение и более высокая аренднu плата. При наличии значительно более 
обширного ассортимента эта разница не была опредеruuощей, а, 
следовательно, частник успевал быстро реализовать товар. В розничной 
торговле абсолютное большинство торговых заведений республики 
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принадлежало часmому сектору. В некоторых отраслях оптовой торговли 
(москательные и мануфак-rурные товары) часmик занимал твердые позиции. 
Во втором параграфе «Реорганизации кооперативной торговли в 
Башкирии: образование «Башсоюза» и переход к районному принципу 
построении потребительской кооперации)) дается характериС11tка торговой 
деятельности потребительской кооперации Башкирии в период НЭПа. 
Потребительская кооперация, являясь добровольным объединением граждан, 
в системе социалиС11fческого хозяйства занимала весьма важное место в 
качестве органа, снабжающего население предметами первой необходим0е11t 
и фабрично-заводскими изделиями. Этап развития потребительской 
кооперации Башкирии охватывал к началу периода новой экономической 
ПОЛJПИКИ почти 30 лет. 
При переходе к НЭПу кооперация ВЗJ1Ла на себя функции 
преимущественного контрагента государ~енного капитала по всем 
поставкам и заготовкам, а также реорганизовывалась в един~енного 
распространителя среди населения продукции государственной 
промьшшенности. В действительности, возникающие потребительские 
общества по своему экономическому состоянию были довольно слабыми, 
непрочными, вынужденные производкrь закупки в час-m:ых торговых 
фирмах, где в большин~е случаев и кредитовались. 
Торговые расходы кооперации значительно превЫlllали довоенные, 
вызывая непомерно большие надбавки к фабричным ценам, и представляли 
один из стимулов внедрения и укрепления частно-торгового капитала. 
Непроизводительные расходы последовательно снижались путем 
сокращения аппаратов, повышения работоспособности, применяя по мере 
возможнОС11f оплату труда, избегая реклам большой афишировки. В сфере 
торговли потребительские коопераmвы часто сталкивались с 
сельскохозяйственными коопераmвами <<Башсельсоюза>>. Тем не менее, 
одновременно с усилением своего значения в общем товарообороте, 
потребительская кооперация в Башкирии постепенно расширила свою сеть, 
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росло количество пайщиков, размер своего паевого капитала, оборо1Ъ1 и 
финансовое состояние. Когда же ПО'Iребительская коопераци. в 
первоначальный период новой экономической ПОЛИ'ПIКИ стала переживать 
острый финансовый кризис и <<Башсоюз>> не мог в достаточной степени 
обслуживап. свои отделеНИJ1, ках в финансовом отношении, так и по 
снабжению товарами, то на местах по11вилось стремление к выделению из 
<<Башсоюза)) и организации самОСТОJrrеЛЪНЫХ союзов. В результате в 1923 г. 
были созданы шесть районных союзов: Белебейский, Бирский, 
Стерлитамахский, Меспуrовский, Зилаирский и сам <<Башсоюз». Последний, 
сохранив старое название обл8С'1Ного союза. преврапu1с11 в районный союз 
потребительских обществ Уфимского кантона. 
Запнувшийс1: организационный период в развиrни торговли 
потребительской кооперации Башкирии (объединение «Башцентросоюза» с 
Уфимским Губсоюзом и разграничение экономичесJСИХ фующий 
потребительской кооперации с сельскохоЗ11йствеиной) привел к поражению в 
конкурепmой борьбе с Ч8С'IНОЙ торговлей. Эrо, в свою очередь, выразилось в 
отставании кооперации по оборотам и по количеству торговых точек. 
В третьем параграфе «СтратеПUI nкударствеиноА торrоми на 
рынке Башкирии в rоды НЭПо опредеmпотс• основные прИВЦИПЬI и 
направлени. разв1ПЮ1 государственного сектора торго8ЛИ республики. На 
крестьянском рынке перед государством возникли две взаимосвD8.ННЫе 
задачи: монопОЛИ38ЦЮI хлебных заготовок и снабжение сельского населеНИ11 
товарами промышленного производства. БашI<Нрская контора 
«Хлебопродукr» возникла в авrусте 1922 г. Целью «Хлебопродукта» стало 
экономическое завоевание хлебного рыюса Башрсспублики, вытеснение с 
него чаС'IНоrо капитала и посредничес1еого элемента, получение в руки 
государства сельскохозкйственной продукции непосредственно от 
производителJI - кресп.mства. Начав свою работу в скромных размерах, 
Башконтора к концу третьего года увеличила свои заготовки в 5--6 раз и 
приблизилась к досmжению цели. Основной объем заготовительных 
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операций на крестьянском рынке концентрировался в государственных 
учреждениях (<<Хлебопродукта>>, а позже и «Башхлеба» ). <<Хлебопродуктом» 
за пять лет бьvю снято с башкирского рынка 22,5 млн. пудов хлебов всех 
кульrур. Причем в последнюю перед хлебозаготовительным кризисом 
компанию заготовлено 7,7 млн. пудов. В условиях послевоенного периода и 
памятного 1921-1922 голодного года цифра эта для: рынка Башкирии весьма 
внушительна. 
Специфика башкирского рынка заключалась в том, что МеспJЫЙ спрос 
был не в состоянии поглОТlfIЪ продухцню, вырабатываемую башкирской 
промышленностью. Продукция: заводов в силу небольшого ассортименrа не 
могла удовлетворить полностью спрос и, естественно, как тот, так и другой 
должны были искать выхода на инородные рынки, ставя: вопрос о том, чтобы 
продукция: местных заводов являлась обменным фондом на ввозимое сырье и 
фабрикаты. Вся ответственность по этому вопросу ложилась на «Башторг», 
который был организован по постановлению БашЭКОСО от 26 декабря 1922 
г. на заседании Башцентросовнархоза. «Башторг» был учрежден с целью 
организации сбьпа продуктов промышленноепt и для: производства всякого 
рода торговых, заготовительных и товаро-кредитных операций. 
С конца 1922 г. на террmории Башкирии развернуло свою 
деятельность отделение <<Госторга». Имея: главной целью заготовку 
экспортного сырья, а также реализацию импортных товаров. За 1922-1923 rт. 
было заготовлено сырья на 206 тыс. руб., продано импортных товаров на 319 
тыс. руб. В 1923-1924 гг. для: обслуживания: мелкого держателя: сырья: бЫJIИ 
открьrrы агентства в Белебее, Бирске, Белорецке, Темя:сово, Стертrrамаке. 
Государственные предпрЮП11Я торговли («Башторг», «Башкниrа», 
«Баmмедторг», башкирские отделения: «Госторга» и «Мосторга») 
удерживали первенство в основных отраслях orrroвoгo оборота, но 
значительно отставали от Час'Пfого сектора по количеству торговых точек, а, 
следовательно, были вынуждены использовать частную розницу в качесmе 
товаропроводящей сети своей товарной массы на рынке Башкирии. 
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Втори глава «Вликние экономических кризисов НЭПа на сектора 
торговли в Башкирии. Эволюцнк системы товарооборота во второй 
половине 1920-I гг.» состоит из четырех параграфов. В первом параграфе 
«Торговлк в Башкирии под вли111111ем экономического кризиса «НОЖНИЦ 
це11» 1923-1924 гг.» исследуете• состоаиие сеIСТОрОВ торговли Башкирии в 
условИJ1Х экономического кризиса «ножниц цен». Сбытовой и 
заrотовкrельньdl кризис, разразившийса во всей Советской России осенью 
1923 г" был обусловлен резким несоответс111ием цен на товары ин,Qустрии - с 
одной стороны и продукты сельского хОЗJ1йства - с другой. Сверх того 
продолжали сущсспювать две денежные системы - твердu и падающu:, 
причем падающаа, котораа в основном находилась у сельского населеНЮ1, 
сужала и без того слабую покупательную способнОС'IЪ. При этом цены по 
канrонам Башкирии отличались большими расхожденИDlи и колебаиюrми. 
Кризис обнаружил, что кооперация и государс111еннаа торгоВJIJ1 не стоп на 
высоте тех задач, которые были поставлены перед ними. Недостаточнаа 
гибкость и разветвленность этих органов, громоздкОС'IЪ и бюрокраrизации 
торгового аппарата, высота накладных расходов, неумение проложип. себе 
дорогу к массовому потребителю требовали со стороны пар111и упорной 
работы по исправленmо этих, подчеркнутых кризисом иедостаnсов. В 
условИJ1Х кризиса наличие в Башкирии трех видов торговли не смогло 
ВЫПОJIНИТh основного - удовлетворить по более НИЗКИМ ценам кресп.АНСКОГО 
спроса, сведя свою роль в большей части к обс.луживанию городского в 
первое время более выгодного рынка, искусственно сузив емкость рыmса 
вообще, что неизбежно привело к кризису сбьrrа. 
За это врема, Ч8С'ПIЫЙ сектор, coxpaнJIJI лидирующие позиции в 
розничной торговле, стал расширJ1ТЬ свое влИJ1нне в оптовой торговле. За 
1923 г. торговаJ1 буржуазИJ1 создала 87 предприnиА. В «Товарищес1110 
ще-mна>> входили предприниматели, специализировавшиеса на продаже 
щетины, «РабОП1ию> - москательных товаров, «Торговое дело» объединяло 
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бакалейщиков. К середине 1924 г. Э11t объединеНИJ1 по своим оборотам 
догнали государственную и коопераmвную опговую торговmо. 
Существенно сократились оборотные средства «Башсоюза» на покупку 
товаров, и свои запасы он пополНJIЛ товарами «Центросоюза», отпускаемыми 
в счет разных заготовок, «Башсоюз» вынужден был получать товары не те, 
которые нужны населению, а те, которые предоставлял «Центросоюз». 
Часть предприи111й госторговли не смогли выйпt из кризиса. Так 
Башкирская контора Московского Акционерного Общества торговли 
«Мосторг» срочно свернула свои торговые операции в Уфе и до 20-го июня 
1924 г. распродала оставшийсJ1 мануфwсrурный товар по низким ценам, а так 
же весь имеющийся инвентарь. «Башrорг» прекратил отпуск товаров из 
магазинов в Уфе со скидкой 10%, а так же в кредит с рассрочкой матежа на 
два месJЩа сотрудникам государс111енных, общеС'IВевных и коопераmвных 
учреждений. 
Кризис <<Ножниц цен» оказалось возможным преодолеть только с 
помощью мер - особенно кoнrporur над ценами, - которые противоречили 
рыночному принципу НЭПа. одному из сущеС'IВенных условий оздоровлеНИJ1 
экономики. 
Во втором параграфе «Торrоваа деятельность 4<Башторга» после 
ак:ционнрования» рассматриваете• развигие торговли акционерного 
общества «Башторг» на рынке Башкирии в годы НЭПа. «Башторг» бьш 
учрежден ДЛJ1 производства всякого рода торговых и торгово-кредиrnых 
операций и включал торговые предприятия Башкирского Центрального 
Совета НародНого Хозяйства. которые действовали на началах 
коммерческого расчета под непосредственным руководством и контролем 
Народного комиссариата внутренней торговли БАССР. «Башторг» образовал 
особую хозJ1йственную единицу, приобретал право юридического лица и нес 
ответственность по всем своим обязательствам без переложеНИJ1 таковой 
ответственносm на какие-либо государственные органы, 
общегосударственную казну и местные средства. 
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Акцнонернu форма позволила привлечь в одно предприяrие хапиталы 
многих государствеЮ1ых и кооперативных экономически заинтересованных 
учреждений, причем даже тех, которые сами не могли в сипу mобых причин 
заниматьсх торговлей. Кроме того, ограничение аmетственнОСtИ размером 
внесенного вмада позвОJU1Ло вмадывап. средства в весьма перспе1П11Вные, 
но и в высоко рискованные проеJtТЫ, существенно ускорu процесс заюsаrа 
республиканского рынка. Важнейшими акционерами <<Башторrа» 11ВЛJ1Лись 
<<Башцеmросовиархоз», «Башпром» и Каиrониые испотопельные комиrеп.~ 
Сrерлитамака, Белебех, Бирска, Белорецка. <<БашторГ)), представлп собой 
акционерное общество, среди ахционеров совершенно не имел частников, а 
также нереспублнканских учреждений, которые могли бы дейспювать в 
собственных юrrepecax, оказывu негаmвное JIJIИПfИe на экономику БАССР. 
Оптово-розничные магазины «Бaurropra>) •ВJ1Ю1Ись одновременно 
базами Правлеюu Д11J1 снабженЮ1 сети розничных маrазннов какrонных 
отделений. После ахционироваmu торrовu сеть из 15 магазинов, увеличила 
oбOJIOIЪI на сумму 15,256 млн. руб. Стоит оmетить, что в де~m:льнОС111 
«Башторrа>) второе место после Уфы занимал Cтepmrraмax.. В чen.ipex 
магазинах за 1926-1927 хоз•АС111енный год было продано оптом и в розницу 
товара на общую сумму 2,266 млн. руб. Ахционнрованве сказалось на 
увеличении прибыли «Башторrа>). Все собствеННЪlе средства (капиталы, 
фонды и резервы) без прибылей равНJ1ЛИсь 671,2 тыс. руб., ИJIИ 14,44% 1: 
нтоrу баланса. Из всей суммы капиталов (уставного и взносов) в обороте 
находилось 4491Ъlс. руб., которые за 1926-1927 rт. npIOICCJIR 23,8% прибыли 
на один рубль, или 16,7% хо всему хапиталу <<Башторrа>). 
ПолоJ1tИТСЛьнu динамика товарооборота и рост торговой сети 
«Башторrа)) были обусловлены, в целом, изменением покупательной 
способности населеюu с одной сrороны и хоз•йС111енного спроса 
предпрюпий и учреждений - с другой. Данные процессы, в свою очередь, 
привели к существеЮ1ому укреплеНJОО государС111ениой торговли в 
Башкирии за вторую половину 1920-х rт. 
В третьем параграфе ((Становление монополии государственной 
торговли на деревенском и городском рынках Башкирии в период 
хлебозаготовtrrельного кризиса 1927-1928 гг.>> определюотся факторы 
хлебозаготовительного кризиса. поразившего рынок Башкирии в 1927-1928 
гг. На фоне подъема производительных сил страны вообще, роста ее 
государственной промышленности - в особенности, после третьего хорошего 
урожая хлебозаготовительная компания 1927 г. натолкнулась на ряд 
затруднений, грозивших вьи~иться в общий народно-хозяйственный кризис 
(опасность перебоев в заготовках хлеба. перебои в снабжении городов и 
вооруженных сил, опасность нарушения экспорпю-импортного плана). В 
основе этих затруднений лежало резкое нарушение рыночного равновесия, 
причем обострение диспропорции в рыночных опюшениях 
(платежеспособный деревенский спрос, с одной стороны, предложение 
промышленных товаров - с другой) объяснялось повышением доходности 
деревни, в особенности ее зажиточных и кулацких слоев. 
В условиях Башкирии, пробел снабжения меспюго потребления 
восполнялся хлебными товарами при помощи частииков и мельющ КИКов 
(кантонных исполнительных комитетов) без вс•кого rшана. Оrсюда заминки, 
перебои на местном рынке и разрыв цен между заготовительными ценами 
сельскохозяйственных продуктов и продукцией их переработки. Население 
переставало видеть смысл в коопер8'11П1ной работе, стало тяготиться ее 
расточительностью и неповоротливостью. 
Изменения торговой политики в 1928 г. дали своеобразные результаты 
в деле закупок хлебопродуктов у населения республики. Во-первых, уrратил 
абсолютную монополию «Хлебопродукт», что произошло в основном за счет 
конкуренции со стороны «Башхлеба». Если за 1926-1927 гг. заготовки 
«Хлебопродукта» выразились в сумме 8,5 млн. пудов, то за период 1927-1928 
гг. всего было заготовлено ржи 670 тыс. пудов, пшеницы - ] 40 тыс. пудов, 
овса и крупы - 95 и 45 тыс. пудов соответственно. Следовательно, в 
республике «Хлебопродукт» получил 950 тыс. пудов, или 47,5%, оставаясь 
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лишь относительным монополистом, незначительно превзойд~I 
потребкооперацию. <<Хлебопродукт» только в первый год своей рабоп.1 
закупал немногим меньше. Во-вторых, потребкооперацю1 значительно 
обошла сельскохозяйствеЮ1ые коопераmвы <<Хлебоцеmра>> в деле заrотовшс, 
<<Центросоюз» и МСПО захупили 800 тыс. пудов, что составило 400/о 
хлебопродуктов. <<Башсоюз>> фаJС111Чески существовал толысо за счет 
поставок <<Центросоюза», которые отпускались искmочительно в счет 
заготовок. СельскохООJ1йС111Снна. кооперациs весьма существенно уС"l)'Пила 
потребительским общесnsам, собрав 1ПШIЬ 12,5% хлебопродуктов. В-третьих, 
частное посредничСС"Пlо в деле заrотово1: окончательно исчезло. 
В четвертом пapUJlaфe 4<ЭВОJ11ОЦ1U1 товарооборота в Ба111К11рии в 
условип формирова11ИJ1 основ командно-адмивнстративноА эконоМИJСИ 
в 192.5-1928 rт .» прослеживаете• динамика торговли в Башкирии в условип 
свqпыв8НИJI НЭПа. Характер, а в значительной мере и размеры торговли 
республИIСН бЬUIИ обусловлены тем, что основным элементом ее экономИIСН 
•ВJUШось сельское хоз.Аство. ОбЛадаJI опюсительно слабой 
проМЬ1ШЛенностью, БашкирИJ1 должна была ввозить к себе проду1СЦИЮ 
фабрично-заводской промЫ1Ш1енвости извне, взамен вывозя продукцию 
сельского хозяйства. Такой структурой хоз•Аства определuс• хах внешний, 
так и внутренний товарооборот. Наряду с постепенным усилением 
товарооборота происходило перераспределение его между его отдельными 
секторами в сторону повышеНИJ1 удельного веса государственной и 
коопераnпноА торговли за счет часmой. Чacmu торгоВЛJ1 с оIПОвого рынка 
была ф8ХП1Чески вьпеснена, а в розничной торговле сосредотачивала свою 
де•тельность на реализации сельскохозяйственных товаров и изделий 
местной кустарной промышленности. Касuсь товарной массы сельского 
хозпtс-ва, следует указать, что при оmоскrельно большом удельном весе в 
товарообороте рост ее протекал замедленным темпом. Обеспеченность 
крестышства относительно посевов понизилась пр<УПIВ довоенного уровня на 
18,4%, а в отношении скота на 23,6%. Такое сиЮ1Сенне уровИJ1 
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обеспеченносn~ независимо от изменения продовольственных норм 
заметным образом ослабляло товарность сельского хозяйства. 
Тем не менее, покупательный фонд на душу земледельческого 
населения с 1925 по 1928 гг. повышался с 21,7 до 22,З руб., а на 1 душу 
неземледельческого населения повышался в общей сумме с 197,2 до 215,4 
руб. В части промтоваров с 90, 1 до 96,6 руб. 
Объем товарооборота зависел не только от спроса и предложения 
товаров, но и от уровня цен. Его снижение в 1926-1927 тт., отразившееся 
полностью уже в 1927-1928 гг., повлияло на уменьшение торгового оборота 
в денежном выражении, несмотря на то, что обращающаяся на рынке 
Башкирии товарная масса в ее натуральном выражении несколЬkо возросла. 
О степени влияния данного фактора можно судИТh по движению 
розничного индекса ЦСУ по промтоварам, который в 1925-1926, 1926-1927 
и за девять месяцев 1928 г. соответственно составлял 2,28; 2,35; 2,22. 
Некоторые отличия в динамике общего товарооборота с одной стороны и 
розничного с другой стороны объясняются неодинаковой ролью и 
изменениями оrповых оборотов в каждой категории торговли. В часпюм 
секторе они фактически совсем отсуrствовали. В коопераmвном секторе же, 
с ростом транзитного продвижения товаров, оптовая торговля заметно 
возрастала. Так за 1927-1928 гг. orrroвыe обороты кооперации повысились по 
сравнению с 1925-1926 rг. более чем в 13 раз, при одновременной 
стабилизации их в госторговле, которая до этого была преимущесп~енно 
оптовой. 
Во второй половине 1920-х гг. рост товарооборота республики 
опередил рост платежеспособного спроса населения. Это бьuю вызвано тем, 
что товарооборот последовательно возрастал за счет хозяйственного спроса в 
большей мере, чем за счет потребительского спроса населения. Абсолютные 
цифры покупательного фонда с присоединением к ним спроса предприятий и 
учреждений в большей или меньшей мере превышали размеры фактического 
снабжения Башкирии промтоварами. Отсугствие равновесия между 
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платежеспособным спросом по промтоварам и их предложением выражалось 
в сохранении хронического дефицита по товарам широкого паrребления. Тем 
не менее, в целом торговлю в Башкирии второй половины 1920-х гг. следует 
признать весьма ОЖИВJiенной, как по своим оборотам, тu: и по перспеК111J18М 
роста. 
В Заключении содержатсJI основные выводы исследов1UОU. 
Проанализировав торговлю Башкирии 1920-х гг. и. обратив внимаJD1е на 
отдельные ее сектора, ках со стороны хачествениой, таа: и колнчеспsенной, 
прежде всего, необходимо аmетить, что весь период НЭПа отмечен ростом 
товарооборота, размещеНИJ1 товарной массы, заготовок разного рода сыры~, 
торговых оборотов, капиталов и цен. Это, в свою очередь, было обусловлено 
результатами развИТИJI народного хозайспа респубтuси, роста его 
товарности, особенно - в часrи отдельного крестью1ского хОЗJ:йства, как 
главного тогда поставщика ССЛЬСКОХОЗl:ЙСПIСННОГО сыры~ и ОСНОВНОГО 
потребителя на рынке Башкирии промышленных товаров. 
Коопер1П11Вное движение Башкирии, похаэЫВ8JI значительный рост по 
количеству кооперапп1ов, кооперированного населеНИ11, в отношеиви роста 
паевого капитала на одного члена, давало незначиrельный прирост, в 
увеличении своих торговых оборотов опира11сь исJСJПОчительно на 
государственное кредитование. 
С устранением частюпса rосударС111СНН8J1 и коопер1П11В11811 торгоВЛI: 
сохраюrли значительные дефеК'IЪI. В деле рационализации системы и 
способов продвижения товаров от производитеu к потребителю, сроки и 
стоимость продвижеюu были весьма значиrельными, целенапрuлеН11811 
борьба за снижение цен давала скудные результаrы, так и не удалось 
установить соотношений между ценами на промышленные и 
сельскохозdственные товары, позвОЛJПОщих стимулировать рост 
промышленности и сельского хоз•йства. И, наконец, материальное 
благополучие рабочих и крестьm республики повышалось медленными 
темпами. Исследование характера и объема деrгельности крупнейших 
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государственных учреждений торговли позволяет прийти к выводу о 
поступательном увеличении роли и значения государственного секrора на 
территории Башкирии. 
Результаты развития торговли в Башкирии в период НЭПа носили 
двойственный характер. С одной стороны, созданная централизованная 
система торговли привела к окончательному свертыванию рыночных 
отношений, а с другой стороны, увязка деятельности госторговли с 
интересами народного хозяйства Башкирии и непосредственная 
заинтересованность мес-mых руководящих органов в IUiаномерном развитии 
этой деятельности служили залогом успешного освоения и использования 
колоссальных ресурсов края. 
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